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Abstrak
Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan 
organisasi kegiatan kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Dipo-
negoro. Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang 
lebih dikenal dengan nama PSM SDG memiliki berbagai kegiatan yang membutuhkan media promosi 
yang sangat baik dan menarik. PSM SDG selalu mempromosikan segala kegiatan melalui media so-
cial, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya.
Media promosi online dewasa ini berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut seiring dengan 
perkembangan teknologi, informasi, dan internet yang sangat pesat. Untuk menghasilkan media pro-
mosi yang menarik, dibutuhkan desain media promosi dalam bentuk poster/leaflet/flyer.
Selama ini PSM SDG masih kurang dalam hal membuat desain poster/leaflet/flyer sebagai media pro-
mosi. Maka diperlukan suatu pelatihan desain grafis bagi PSM Satya Dharma Gita. Pelatihan tersebut 
tidak hanya bagi PSM SDG, namun bagi orang di luar PSM SDG (umum). Pengabdian desain graf-
is ini dengan memberikan pelatihan mengenai desain grafis yang dilakukan secara daring. Aplikasi 
yang digunakan dalam pelatihan desain grafis adalah aplikasi online yang bernama Canva. Metode 
kegiatan pengabdian ini berbentuk pelatihan secara daring, dimana pemateri tidak hanya sekedar 
menyampaikan materi atau teori saja, tetapi juga melakukan pelatihan langsung ke peserta pelatihan. 
Secara garis besar, kegiatan ini terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: tahapan pra-pelaksanaan (sur-
vey), tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.
Kata kunci: Canva, desain grafis, pelatihan
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi zaman sekarang se-
makin pesat dan berpengaruh bagi hampir semua 
lembaga.  Seiring dengan perkembangan yang 
pesat di bidang teknologi komunikasi, pemaha-
man mengenai teknologi komunikasi banyak 
mendapat sorotan ahli komunikasi, salah satunya 
adalah Everett M. Rogers yang melihat bahwa te-
knologi komunikasi merupakan perangkat keras 
dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-
nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu 
mengumpulkan, memproses, dan melakukan sal-
ing tukar informasi dengan individu lain (Kurnia, 
2005). Aplikasi komputer pada zaman sekarang 
ini sudah mulai banyak dikembangkan, termasuk 
aplikasi desain grafis.
Desain adalah sebuah perancangan yang ber-
fungsi menyampaikan pesan yang diinginkan oleh 
seseorang. Desain merupakan suatu proses yang 
dapat dikatakan telah seumur dengan keberadaan 
manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita sadari, 
sehingga sebagian dari kita berpendapat seo-
lah-olah desain baru dikenal sejak zaman modern 
dan merupakan bagian dari kehidupan modern 
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(Kusrianto, 2019). Perkembangan yang terjadi 
juga sangat berpengaruh terhadap hampir semua 
organisasi, tidak terkecuali bagi Paduan Suara 
Mahasiswa Satya Dharma Gita Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro. Paduan Suara Maha-
siswa Satya Dharma Gita Fakultas Hukum Uni-
versitas Diponegoro yang bisa disingkat dengan 
nama PSM SDG selalu memberikan informasi 
kegiatan melalui media sosial  dalam bentuk post-
er/leaflet/flyer.
Untuk menghasilkan media promosi yang 
menarik, dibutuhkan desain media promosi da-
lam bentuk poster/leaflet/flyer. Maka dari itu, 
PSM SDG harus mampu meningkatkan kemam-
puan kreativitas dalam mendesain. Banyak aplika-
si yang dapat dipakai untuk membuat desain graf-
is, seperti corel draw, adobe photoshop, adobe 
ilustrator, dan lain-lain. Namun pada pelatihan ini 
menggunakan aplikasi online, yaitu Canva. 
Aplikasi Canva merupakan aplikasi berbasis 
website yang dengan mudah untuk diakses dan 
digunakan oleh orang umum yang tidak memiliki 
basis desain grafis. Aplikasi Canva menyediakan 
banyak fitur-fitur yang mudah untuk digunakan. 
Selain berbasis website, Canva juga dapat digu-
nakan melalui smartphone yang dapat diunduh di 
PlayStore bagi pengguna Android atau AppStore 
bagi pengguna Apple.
Berkaitan dengan peningkatan kemampuan 
bagi PSM SDG dalam menggunakan aplikasi 
Canva, maka perlu upaya yang dilakukan adalah 
menumbuh kreativitas PSM SDG dalam mem-
buat desain grafis dengan menggunakan adobe 
photoshop. Pelatihan desain grafis tidak hanya 
bagi PSM SDG  saja, namun masyarakat umum 
dapat mengikuti pelatihan tersebut.
PSM Satya Dharma Gita Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota 
Semarang, merupakan salah satu unit kegiatan ke-
mahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro. Organisasi ini 
telah berdiri sejak 29 Mei 2002.(Sipayung, 2020)
METODE PENGABDIAN
Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk 
pelatihan secara daring (online), dimana pema-
teri tidak hanya sekedar menyampaikan materi 
atau teori saja, tetapi juga melakukan pelatihan 
langsung ke peserta pelatihan. Secara garis besar, 
kegiatan ini terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: 
tahapan pra-pelaksanaan (survey), tahapan pelak-
sanaan, dan tahapan evaluasi.
Tahapan pra-pelaksanaan, pemateri menye-
barkan kuesioner ke para peserta pelatihan melalui 
pengurus PSM SDG. Kegiatan ini dilaksanakan 
satu minggu sebelum kegiatan pelatihan. Survey 
tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ke-
mampuan dasar para peserta dalam mendesain 
menggunakan aplikasi Canva.
Pada tahapan pelaksanaan, pelatihan secara 
daring dilakukan dengan menggunakan Platform 
Video Conference, yaitu Zoom. Pemateri menga-
wali tahapan ini dengan terlebih dahulu member-
ikan materi-materi dasar tentang desain grafis dan 
Aplikasi Canva.
Pada tahapan terakhir, yaitu tahapan evalu-
asi, pemateri memberikan penugasan bagi para 
peserta untuk membuat desain leaflet secara se-
derhana. Tugas tersebut dikumpulkan paling lam-
bat satu minggu setelah pelatihan. Terhadap ha-
sil desain leaflet tersebut, pemateri memberikan 
review berupa catatan-catatan untuk selanjutnya 
diperbaiki kembali oleh para peserta.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelatihan desain grafis dilaksanakan 
secara daring pada hari Sabtu, 22 Mei 2021, pukul 
13.00 – 15.00 WIB. Adapun jumlah peserta pada 
pelatihan ini sebanyak 30 orang dari 36 peserta 
yang mendaftar.
Kegiatan evaluasi berupa pengumpulan tugas 
membuat desain leaflet dari tanggal 23 Mei – 29 
Mei 2021. Pemateri mengembalikan hasil desain 
leaflet beserta catatan-catatan kepada para peser-
ta pada tanggal 30 Mei 2021.
Pada tahapan pelaksanaan, kegiatan pelatihan 
dilaksanakan melalui platform Zoom yang dihad-
iri sebanyak 30 peserta. Enam orang lainnya yang 
telah mendaftar berhalangan hadir pada pelak-
sanaan tersebut. Dari 23 peserta yang mengikuti 
kegiatan pelatihan secara daring, hampir semuan-
ya pernah menggunakan aplikasi Canva dan se-
bagian kecil belum pernah menggunakan aplikasi 
Canva. 
Pemateri memberikan penjelasan mengenai 
teori tentang aplikasi Canva. Pemaparan diawa-
li dengan menjelaskan tentang keunggulan dari 
aplikasi Canva. Terdapat empat alasan yang dipa-
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parkan oleh pemateri mengenai keunggulan dari 
aplikasi Canva. Empat alasan tersebut yaitu: tidak 
perlu memiliki keahlian desain, Canva sangat mu-
dah untuk digunakan, menghemat lebuh banyak 
waktu, dan gratis.
Setelah memaparkan teori dari aplikasi Can-
va, selanjutnya pemateri mempraktekkan peng-
gunaan aplikasi Canva dengan membuka situs we 
www.canva.com. Sebelum menggunakan aplikasi 
Canva, pengguna harus membuat akun terlebih 
dahulu. Jika telah memiliki akun atau membuat 
akun, pengguna login dengan akun yang telah di-
miliki. Untuk membuat sebuah desain, pengguna 
memilih menu “create a design” dan ada banyak 
pilihan jenis ukuran desain yang dapat dipilih. 
Pada pelatihan ini, pemateri memilih “Instagram 
Post” untuk membuat sebuah desain. Instagram 
post tersebut berukuran 1080 x 1080 pixel, dan 
ukuran tersebut direkomendasikan untuk postin-
gan di Instagram.
Pada Instagram post terdapat tool-tool yang 
terletak disebelah kiri yaitu template, elements, 
upload, text, dan more. Pada tool template, ter-
dapat banyak jenis template yang dapat digu-
nakan secara gratis. Pengguna cukup mengubah 
desain dari tampilan template tersebut. Pada tool 
Elements, terdapat beberapa jenis elemen yang 
dapat digunakan, seperti Lines & Shapes, Graph-
ic, Photo, Frame, dan masih banyak lagi. Pada 
tool Upload, pengguna dapat mengunduh gam-
bar, video, maupun audio. Sedangkan pada tool 
Text, pengguna dapat menggunakan jenis huruf  
sesuai dengan kebutuhan. Setelah menjelaskan 
bagian tool-tool dari aplikasi Canva, pemateri 
mempraktikkan cara membuat leaflet sederhana. 
Gambar 1. Penyampaian Materi
Adapun ukuran yang digunakan untuk membuat 
leaflet adalah 1080 x 1080 pixel.
Setelah kegiatan pelatihan, pemateri member-
ikan penugasan bagi para peserta untuk membuat 
desain leaflet secara sederhana menggunakan ap-
likasi Canva. Evaluasi dilakukan untuk member-
ikan penilaian terhadap hasil desain para peserta. 
Para peserta diberikan tugas untuk membuat de-
sain leaflet secara sederhana. Penugasan tersebut 
dikerjakan dan dikumpulkan pada tanggal 23 Mei 
– 29 Mei 2021. Pemateri mengembalikan hasil 
desain leaflet beserta catatan-catatan kepada para 
peserta pada tanggal 30 Mei 2021. Terhadap ha-
sil desain leaflet tersebut, pemateri memberikan 
review berupa catatan-catatan untuk selanjutn-
ya diperbaiki kembali oleh para peserta. Selain 
itu juga untuk memberikan gambaran mengenai 
pemahaman dan tingkatan para peserta setelah 
diberikan pelatihan desain grafis.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelatihan desain grafis yang 
telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut:
1. Pelatihan desain grafis dapat memberikan 
pengetahuan dasar desain grafis bagi peserta.
2. Para peserta memperoleh ilmu dasar mem-
buat leaflet sederhana mengenai aplikasi 
Canva.
B. Saran
Saran yang dapat diajukan oleh tim pengabdian 
masyarakat para peserta yaitu:
1. Bagi PSM SDG diharapkan rutin mengada-
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kan pelatihan desain grafis, sehingga ilmu 
mengenai desain grafis makin berkembang.
2. Aplikasi desain grafis tidak hanya Canva saja, 
maka dari itu perlu pengetahuan dan pelati-
han desain grafis dalam menggunakan aplika-
si desain grafis lainnya, seperti Adobe Pho-
tosjop atau Corel Draw.
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